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クロルプロマジン CYP2D6 ＞ CYP3A4
レボメプロマジン CYP2D6
ブチロフェノン系 ハロペリドール CYP3A4 ＞ CYP2D6，CYP1A2
非定型抗精神病薬
リスペリドン CYP2D6 ＞ CYP3A4
オランザピン CYP1A2 ＞グルクロン酸抱合
クエチアピン CYP3A4
ペロスピロン CYP3A4
ブロナンセリン CYP3A4
アリピプラゾール CYP2D6，CYP3A4
クロザピン CYP1A2，CYP3A4
